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L
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Choir Member
Goes Insane at
Mass for Pope
Shouts 'Down With
Pope;' Overpowered
and Locked Up
tU'Mi; Jim. SO (fly the Aaem laird
PWaan) Huddnily 1mm oming vtnlrnlly
manm-- a mmtwr of Hit- pontifical
hir bnffajj any atari it tisMton In
the aiHiinr .impel dunnix Hi- paaanWM
nia-- for Ihr lute pope llrnrdli I XV
hy linutlitK
Mtl with the p.pr "
Hi
.niii uMiti leading Hi pro
1'iHjon out nf the rhaprt. pn
Ihr rardtinila and MOMieWlmt roughly
IIm.u pk i urriiiml .uinuteiu baflajfg
he ws MMHWll oy i hi- Hwlt
in h .ind Iim k id up
Tile iiulrirm w.n without pr ill
in Hi- luMnry uf tin- - fjinvii i Imp' l
Thf man will ba triad
bafot ill' v.i urn n tUMtK litre tnirl
Naii da th palate niii.i"i
rioino '.ii a hurtfti of rrtittinit n
that tirh.nn .iini pmi-ahi- w ill p. .em
In a niiitnriuiu
Mrmhrra of th mtir.ui Imajoaholri
mi id (hi- iimn had hr im, ovm
Dm loath of Pnpr aaarilct nml had
hren Mill ing fi nn fur a
wi k
IL 10
CUT FREIGHT RATES
Boston Man Asks for
Straight Percentage
Reduction
MHINOTON J.m :: Tha In
irnm-f- r mmlaWon imlay
hag an nan rinJ rouraaantatlv if lha
bubSa ' Iti fWwaMaaajaaj al
iruHtiaU to rrdui r frrtahr rataa aa
iiia all iIn'n fir ) pur tiurrK. i tat uf Com mar i lluui ar and
Wallirr D llinrti fnrtnof tflraBi
Knwrai of i'a4lruad. arr i w i f th--
nraara ,uaunuli-t- l Mi M in. - will
r hrrd Ttiomdav and Mr HouvariVadnaaway
V II hnndlrr f l'lin eni
' Vatlunai Indui-trka- t 1'raf-C.- i
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t"i i ha atratKi ' tri an'Atfairduotlnn m fralaht ni - roup lad
with in .iranniant for ihr ifdmti.n
EXPLORER DIES ON
ANTARCTIC TRIP
Sit l.rnesl Shack leton
Passes Away Suddenly;
Body Is Ret urneu to
Uruguay.
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1) lha Aaroi niu .1 I'rraai
rtrnaat Hha'klaton Itritih rapinrrr.
I'll Junwav) I " ih Maa mahtp
wiut nn arhlrlt hr waa
npihar iplu ihr Antarllc.
waa du- t analna pactorl"
..tut OOTUrtrWfl Whrn lha Uual Willi uff
ihr nrNlkaj ivuok Tin- aarty wuhrowjrhi hora on a Morwoajan namar
and will in lakm tu Kuronr
raplain I. Bniry nf tin- W"'i
u ill l i'inpany i hr IkmI)
profoaor OfWvol and nihrr mam
nf ihr raplprri'n aitt Mill r
.In- rkprdlllon
Muh nitmtmlri Kiank Vu will
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lha MritiMh naiU'n.ii nntaroltlr aapa-d- if
inn d a ad in 'hi 7 .at
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n : nni. - i.f lha on it mm Hr
nui'i' hta i liirrl ina uf i h- pulr in
l'H I
Tin- ".in .i t) in in a in h h war n
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" nan in It- - ill uinliarird -
tlaffM f i hr anath Atlantn-- tin I'm
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WEST;
IN COLORADO;
STOCKMEN WARNED
DKNVr.lt. Jim So. Thf woai wan
In ihr if rip uf nnmhrr 'ilil wnvr to-
day Thr nu'ri ur umppt'd t iP
cm- - Dahrw pare In puns or Montana
find Wyoming, lha coht contot uf tho
hturiit wtith in Colorado ui.r-- '
trmpi iHturra ev third in litiiiill nil
of the mountain itUMrlrto A Unlit
rnnwfHil uImi wu.i m--
Hrverr cold wi athrr Ml rM"rfrom all over Im euairin l.; e i nd
fiimnHt-- . fur the fn'xi J4 hi.'iri wir
fur Mm OVHMMl wnithrr tit" Ihr win',
in I'tah, nnrtlii'in AriE'tnn 'in
I'oloni'ht and wt'411-r- i w l
fltm-- nu-- In nil hoar POOtlolM u.r
wiiriinl hy tin' dltrl w;Hi- - t ' u
rrmi hrrr tmlay.
Hhrrldnn Wmxiumv wnw tha rold- -
rt pnint In ihr Murm nrM toflaf,
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Colorado River
Hearing to Be
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nv"th Bacraiajry Mawvar announcad
today
Tin- cotnmiaalaa) nu t intey and Mr
din iiMHiun id Ihr pruRrrH nf
iiik 'in' aowar and kfrtnatioa annaj
tnhtirn of tha fw4ora4o fiaai
Thr oonjunhnaoft, M Hoot ar uld
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Pi m nf pi .i.t bat
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TV ey to
i'IHi'AOO. Jan. -- A moramont
in aaajMMM U inptntu'n lira loaf,'
hall la vara offa rod by tha rapnlty
;r(wiT)r profrMh'nal aama will ;
laumhrd Whan MhrMh dlrarlora rfl
hr wrti-r- nfrrrnr h"ld lli'--
nrni mr(ln-- - in fflVTa ilt Iowa In
JttVir A Hraair kthlatlo dlrof tor
at thr I in t r i tin ao. an
nniini-r- loilay
E. H. Shaughnetsy.
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May Live
WASHINGTON Ian V Tht m
ill lion .f Kd "1 II Hhauahni'Mi (
lltli-ia- arrnftil a pom rn r
injun in th
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mwi il with rham-r- n( rrrovrrj
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Watkat Road haanltal that ha had
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Snow and Rain
In Los
, wukikh Ian 'i " Snow
rain nnd wind m I o- - and
nthor otithiTn ''allfornia point-trrd- n
lam nlnht and 'arlv ludny
nMBtnad i ' hr miMi vlotonl '" ui
uf vrarn Thr .now wa- - of hrlrf
duration In tha rlty and frll in only
FINANCIAL POWERS
BLOCK ALLIED
PAYMENTS BORAH
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Inn in n In... inti- nn h .Hi. .1 thaht
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p i li d II to tii nn ..Ili
h ataMtnr Jwiajwain. raawhfh an. t ali
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I hi' Mniiiiotis ,i in. miliu m lih h
Moukl hair prmtd.d for
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WAMHIMiTiiV Jan i" Tin motrt
imwrrful fhaaaashM hrfhaaaaaa in the
I'niti'd Shataa and ahrawd latand that
thr ataman MlUon dolaii nwi ri tht
I'm i id Kt ui- - in tin- nth. '.I and
nation. hall ttrvrr ba pnid.
ftrnai i i Hora h rrpuhllra n Idaho.
ffaahrPad tudr m ihr
llni'Hh raid In d
thai If thr drhl iLniuniliwuu War
Ivrn authoriiv to aafatal Htr timr
of thr pavmrnl of hMaraW mi aj di
rrriion no lnirrr-r- t would hr imnl
fur flir or irn yaar. Thr rrmiit
Waa hi or hr addod that iIm i nltad
Mia trs would in ran r makinn ad-
ditional . t. to ih d OhlOf nai inn
at an additional oaat m tnioa tu thrl! - r I
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COLD WAVE HITS
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l.w nn' At I III Ii nan und ll.iv 1Montana, it dasroaa In low
CHhot lampaftaroa fellow i.ad- -
VI Mr CnlumdM I hrtnw I'urhln.Ion); CttoyoAM Wyumtnii 2 oboVoi
lrnvt r nin i hiriwan iolormno,
s iflMMjTO, and lir-in- jMBetton ('..In
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"nil arffaaanti nn u tin.; n.n
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haw Mm Slratea fananat ..r Nhar) l'nk- -
foni fnoM fjnaa I M fUaaatoad
M anjaa ajajMI hata tiio aa--
fata tha Mala awnaaaa ooaai hy Sww
hr and M I 'irk ford ailorrnOuin Mi Null of Han I'Vnm
Hrlrf. havi ban wjhmltnd na both
mdr-- i and dm lahM by lha aavM hiihr n and fin.it ataaj in tin naai
attnahad thr Sfvorrr on ihKfund thai aTnora id MNaa I'uk-For-
arara vat Hi of fraod and rollu-ilo- a
and Hum awffan Laaujaji had no
h4rhnfJrtto mni-- t hr pmi ur aron
aaaai fldJt raafdtnta al i.u Aaajalra
htt Nhb rrplud l hat i h nit or n
Bjaral nonld not bjtaa i ppaafwd inhr dlvnrca trial an tha akfa of ottheiplalntifr or dofarMtonjt nor an an ,nSapindnni inti anor nnd thnl ihrdlatriri court h ludnuirnt wa- -
f nu I .nut nnlthnr party tu ihrd l vor'r hud r rr a p pri rd
British Evacuation
Of Ireland Going
On Very Rapidly
in tu i v i.m tu . n tha baajta
ohktad Praaa i SrttbHi avneoatton at
JrahMnfl ia aiewadlrni mora apoodlh
i han h" aajih ipaM
Ka h da) i kvao bfdh i M
triMipn h'rtM I'u1'1 ml
...! irta.Uaawrtura of tha DuhHn aarrtaoa la
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It i not! wor- in thai lha nvaooa-Ho-
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Gen. Sladen Framed
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Of West Point
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Genoa Conference
May Be Postponed
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HERALD
SUBSCRIBERS
Now and Old Are
EnOtknl to
Travel Accident
Insurance
FREE
There's ii legihtratuiii
Blank on I 'age 5 Today
UNK IT.
Yon Must Retmter to
iiet liisuirtn.
MUM
THREE-FOL- D INVESTIGATION OF
THEATER DISASTER IS LIKELY;
108 DEAD AND 133 HURT
List of Dead and Injured
W AMrrlMlTON. Jnnj 3i Thr
Idi niiflrd drad lu Mn K m. i o. krr
IhinK i n k "' tollown.
Ki rmrr Ptnpr i ntallvr A J.
Han-htrh- l formrrlj of
la. M IM Hrlrn hidaunhtrr: Arehta H- formarly o
VinrUnd N J Chaunrr) r itrainir1. Wahtiia'ion tturir-ipon- d
Hi- Mronkl)li KiiKh iMlt ' li.mn.
' Hralnard: Wiifrr.i Brnocaan North
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Senator Demands Probe of
Theater Disaster, Says Snow
Explanation Unsatisfactory
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Gets Judgment
Against Magee
In Bond Suit
Ives Estate Alleged Bond
Bought Last April
Not Delivered
nrtMMrt wnfauM
tnrnl asalnat i'riI V. Magee 'nd 'ho
Join mil pVblMMni "('" were
i. tht ilaCHci I'oiirt fnuirda injie am of Tm rirai a4rtaajt Ban
utid Ti -i .oinpm adniinlatrittni ul
I he nf Hi ron H. Ivaa V. iin
Carl ' MajPM "il 'tpiiniil lui-
liflltltltl l'MltttUII
Tin- w fiir.i imnl W.el-;- ,(
witN fur Judgment f'" IH "",
inlere-- t nl eight m in from April
11,131 un n Im ltd whhh 'fie df ml
ft.t- - that Ivaa had pawl rot
lii. which hiw mil Iwan in.
War Hero Freed
Of Charge of Uing
A Stolen Auto
VI. rl JiliR- V.'llO g - '
fur m i pole m
W.i It I'lltM-'l lotln
ii mil ick Na
U tha hou of a
Vt K 4IIH4- - Cuv
by order nf "
I ntid stai i unimMtiHf- ha knitMr h. 14 ia Jmi turn lanoaibni
un n vaaMVJn of iM,',,lk "
aafcomobtle ami "f poatng - fadaral
4Ti. m haft mntigi Mtoa nuthorlllot
vt t If "' national bridge.Kit ak r M n tit tn r llaataanal
th- rti wna irvaraaaa in tha avia-
tion MartIra with tw ii'iti Ho - trail
h "Mid
"Whan KflUPW'lK wag k'lbd hi
iM'dv oaMattrd t" hnnJrn4a of
Uarninn --oldlet " he nld .to In
nrn" thf in riil nf On l.itti-.i-
irni'- - Ai "he Qt'rmattx avhlhltad
hi- - body tha) Mid that America w--
ilhOft of un it .md had - ifl 'f
oVM'n anna ovr do the tmhnriK
' Thi.i had tin- oppug)t l on
tha inornlu. Imw v. i tad aoon ba
Utuaar ordered lie body burled ba- -
raue ha wni acquainted with tjmn-tla'-
Utlur "
l''ltu rukl said ha warn 'In- man
who i't uug-- down Unran Vioilin h
tfan known - Ihr (lfitn:ni It
pjavll
Exports to Europe
Fell Off Two Billion
In the Pas. Year
HIN':T" .run a - Rxporii
t Kurou' diilH hi- iaai yur rll
nff bj ?ti ihnn $ fS.i on. aim h
r.waHttar'-- arllh ia: wb uorf- - to
imii A marlra dtlinrd l.j mor tnItaa.aaa ihhi neenr4lns lo for-t-
ti raajoWP MaajtaJ unlnv b) iba
'innKi i 'ap4i rtH-'-
kmririK ill ycr mmm tituroj tUKt-- ,. i .i tti aat
i m I ii l wilt. i I'.'i I,MH in lt.While import it Ntr in- yaai urma''J $?".. mm Mcaln"! fS.-ia- "
in - ,ikMimi i;-- tiOM in
ets
PSn in- naaatti t tMaanubaa
to t; ii tuff ,iari-m- i i ft $liS
aa . MK nii- n
aaaaainbri tja arblta lniorla for tha
on. i, i(fi;r' i.if.i ., torn
HIMtiii'i lit (o van in LHrratnber a anr
itaju.
Kvpoiii yi South Ano inn fot I ha
aafl iitjit'fvitii'il 3 aa
with ltJ4.-oi- inn. ,n it.;., whllf
t fiipo from Hunt ii 4 mar leu toballMlft b".iho.imhi nxain-- $ in
itw.-mi'- I tail
r! I h nu t .i In
tuta,t!i-- t K ntpn aaa om-p-
( wntt 9kT.um.QW in l. ub.-r
FtW whi'i IMpnata ''"i -
Sfngajl imI 997.9a ajiulnMi f
(NHi inn m in Im :i ' wi r iiKi
Cattle Sanitary
Board to Meet
Here Wednesday
Mainuern of wit t'ultle r .iMary
u.ii mi e i ld in
apetiut m mIiiiv M I K ii tin n am re
tnrv of the i. on n nniMinmd lodjray.
The rn- ei nil illnl only " dun una
mallei, nl it ii r. eaille- -
tOaa
Mamber of the U ml are M C
M t r id ui Itu II II 1.
He. Sjh er t'ltv T l lluina,
TTU'T: i ni ilan ft t Mhid.i ii. l" lip I iit'i i o it. rut e.
I ' x aaaani Mtat
Two Seamen of
Foreign Nation
Held for Deportation
, aWtlM V Main luted Si. tie- - 1 in 111 I
ajBatloa limpeelm In n i toll linn Wo
Mtmiiit'i) foi .i. n
VI plat v.l ' 'l..i in K i nl I'll It ' ir
aatiH r. under nrt t" while he wa ua
a train m o.r. lliuuui nun fi mti
Kl IMn nisi ' ni.lmi Ii .ol
mttlvil l -- ing a ni man if
tar ami ' iimbi.- m
atlOW IJ OoM'l ..t Me w:i
pla'-e- In ib- roun'v jail.
Air. Mrn had ,"-- i taken iwo prla-u-
r l Kl I'Hf " PbtatM ha an.)
yvii leltiroinw m .ii w in ii
'ed Hi naaengar
ewl-- Wi'bba-- win iirraatad
la tho Ho ii t ltd- - t. t
fleet Lrlllla Pa m h MfverOl nlRhln ago
and hi id for ih- imniafri laatiaa
ftor In ii taw eHnn M- in be.
or held ii the It y tail
The two whom ibt inaaa tor look
M Kl IHaao war Aiaallo Hehnvattl,
It-- I a Who w tn I., in i.. Italy hv
amp of York ami Kabi.m ('haves.,
arlio ha i laaan hoi work to M mi
Report Postofficc
At Gran Quivira
Robbed Last Night
The ponioff km .it flran Qt lvlra, it
faataan from Mountalnalr wa obhad
taal nlahl atinntbjia 'o wm.i tfieived
f.rn- I04a) k) Paatrnwelti liertlmld
flWltK
IkstUtk oT the robin i er tb
oDtaaaH "f !"' akan wi not
aajjjaasj
Japaa'a p7l'mTpl xpo.t. r raw
Mi pn ijaaa.
HJWULD WANT AD TAKERB
Arf thorouiflily trainnl ad wriaata
If yfin so drain-- . lhe ili fflxlly
ajaiUt you in wording your il
111 M
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Former Rulers Karl and Zita are Interviewed
In Exile on the Island of Madeira
mm . mwLPBSkmt AL Ml ''M-- iur iIm Mi- in- "i rtKP laSaafaaaaaWraaaaTlfc V 7
niM im Ii- flKf T bbbb aaaW iaaaKaw v alJAson. i i ih. ljBi4l.' JaBullB k.
' "tJVJiti h !' iaaaBlaL " JW ALk Hflli SVAavin Mra i tin. hi Hnrth! rktuaa IKSSc. i ihS' V5l
Miv jii-- t in m bbbbbV t la
i m im i. aflr HaV I
i i Laal . Wjlit.. i LS Kiiu' oi s I H i f
wawn ullMg ii thai haJl tu ii
haatahmitai l tin un Un pt Hn ; 4
i. - Vs T H S
II. tun 4ori i i 4
i In t' Attn il ia- lalM'I IHlwtHOI III iMk-- to tll
Im r mi Mrkai hi 111 Haj h kaaSl
111 Mr- - I MM It i'il- It t. in- -
v. Mm pi or Knl, v hi
vifi-- RUn. on M.n!. a Inland, r
long w: nil ttom larim Nanu
J.Kiinv arbar lb iorati ui ana
l.vpt until Im danah v. i hi' iimrt
lha,n u pwiMH in in t fat uhouaa
unS tha few aai'vant Jtinl mj
iwaSf w.ir.iti- -
Karl i..- .It a. tu nhut h i Itli H
flVI'M III 14 Ii. .Ill' ... .1
Tht ra ara nioi a lian
arvantx to ttiukv attn thai lb laru
ckllan tin imiI Snvr I Itfl a fit or toh)i ajpaj lhaj
by attnntlant sunrds with all ilia
ta)raiony 4m to royal
Nil nior- an- tli. ii.niltli.i
the cm'- - of nail' mm du iba i
thr worricn of thv urdlnnr)
Thay ara spared a van the iiminli
of solnx tu for a chai"
rilti.i tiii In the vlla ui
havi- ihi'ir privato rbapbUn H n
th-- will huvi thalr own movloa
sm nd MhiIi I mi.- .n I'i.iw i
Tho i i It'll t intplia un. . ,;i
iaal "f thrir tutu n rnlits I'll y
lart tin- inornlMir ni 7 wiib pi ..
in Iba hub iri.ii- i h.io-- . I'hf n
firti iiu. mhi im fur thair Hbi-ii- n.t
aMwjnj
Thi-i- ilii t. f"i Mm i atrai
odl pftopla of lh forni'T An 'riipallid- - H nd thin buabnnd nnVl wll'ijoin In m pHth'-u- ' nppanl to
Irainitl irnmtri--aon- and lo iboth in tha einhi of Un- worbj of
I laaaMMlMIU for I In- war
Thr day in c pant out of ilnnya, m
on
in
Henry Willianv aged ' who
atalajM that ha foiiKht at ihe hm i lea
of Naahvilla and I'or.nth in tin t'tvll
war, ii tail Itvad in for n
while win a i hen wiui nothing bare
but old Town wax told by thu .lu riff
loiiay that ha nld nol Iwp in he
I'UUOly Jail
WitiiuniH - i. ,.
..in
lha- 'Oil Mnhli'Tf lliuiie fii'r Idj.'.'b - and mm .. to . . v i
buqm i .tn wlii-- b lived in S 7
and lb atatad I ha ho 4M not
Willi' lo hui I. IO ill rsoltilfn
bono h.ol tu New Mux
i a ao bal in toald an out raa lha
im .i wh.i li wi i imiliar lo him
in earlier days'.
' Albii'iu rUi nu Wild in the day
when I lived here liefura, bill M - laO
tiii"' una he ntl hla al i m
Sen 1 e nee on a
hi inn n K
i o on" ear in
t to- Men 0 1
diai i ttoa er
I'svuili-i- l nil
111 tht- dlftrnt
ui nam wb aenlonv
in
i nt i
n o'irt whan
li.trai "I Ua it
roan una aftarnut
He admitd l hnviiK made a bet k for
SI Tli K bale on IK
cam bar II of laxt year, and tignin;:
in rioini of III tnl lit'i-- J. II I'U
nam. to tha flare k The obabk wua
tin the I'ninn National Hunk a' i ti
ita Kan whera hb father Haan but
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For the Second Day of
The End of Season
Our Go on Sale at
Price
Thare Ara Some Wonderful In-
cluded in Out Remnant Olfning
Tim Month
From the Silk Department
Mi Malinea, fafrataa,
i K- - ba ( 'mne
IIIKl
In ihe Woolens Are
Wool Skirtin0a Vfjfours, eU.
The Cotton Goods Department Offers
Giit4ftiams M.tdias. ( Iretons, Percales,
Romper Cloth, Sheeting, Table
Linen, ricking, etc.
DO YOU EAT BREAD?
IF SO, READ THIS
Som n. ople woodar why ttsfl price of bread has not been Thy paid 10c for a loaf of
in 1920 and they do not understand why they should continue to pay the same price. The
reason is this: In 1920 a 10c loaf of weijjhed 1 1 to 12 ounces.
TODAY THF TEN CENT LOAF OF BREAD WEIGHS 16 17 OUNCES
Got One-Fourt- h More Bread for the Same Price
THEN AND NOW
ii 5 of ra-cei- vi
Compounds were
Sugar
ton. were
And llie
DAINTY
of
ill
Tuesday,
Clearance
Remnants
Values
Georgettei.
Muslin.
Today Bakers receive $35.00 to $40.00 per
week. Flour is $4.00 per sack. Compounds
wre 1 2c per pound. Sugar, $6.75 per 00. Coal
$ I 1 .00 per Ion. Rents are 25' . higher. And
every loal of bread is wrapped, which costs us
three-fourth- , of a can! per loal
W' ii" ihe BEST I'M UI and hire skilled bakers. The result is that wc y.ivc you the best bread
that aaaJby P'us science mii make.
WE (iIVE YOU MORE for your money in a 10c or 15c loaf than you can get in a smaller loaf.
As conditions warrant, we will increase the sine of our loaves, thereby reducing the price to you.
The Union Bakery The Pioneer) Bakery The Erwood Bakery
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Aztec Ga Well
Is a Big One,
Says Frank Clark
IT IS IMPORTANT
That You Don't Delay
Never before have you been able to
multiply the buying power of your
money by two, three and even four. Bui
the fire sale must end. Shipments of new
merchandise have begun to arrive. Re -- modeling
has hlarted. Display space is scarce. Only five (5)
days of this Golden Opportunity remain. Just five days more
to clear l ire Sale tables and racks. Nothing is damaged, every-
thing seasonable and salable. It is to your own best interest
that yon don't delay.
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CITY MANAGER
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WORK IN PHOENIX
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The Old Home Town By Stanley
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Visit Sick Wife
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witlt cooking butter which was bagianing
to turn Itahs, you will agprcciatc the absolute
nacawity for fa-sl- i ihortening.
Expert cooks insist upon Crhca because it is
standard product on hose freshness one can
rely anytime and anywhere. It contains no
prcscn .itives, adulterants, salt or moisture
just pure vcmtablc oil of the hitfhest trade,
hardened to creamy consistency hy the special
iriM process hich prevents ranc idity. Sim-
ply keep it in cool place until you need it.
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Women Can Stand More Cold
Than Men, Science Says; Here's Why
iti m RmiRn
XFW Y ' I K Inn flu l''iy win
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BOYS AND GIRLS
The Herald Will Give
$100 Cash Prizes
For the 10
Best Essays
on George
Washington
Salvation Army
Lassies Forbidden
Wear Short Skirts
In
Written by Boys and Girls of the
Albuquerque Schools
(6th. 7th, ard Rth 0RADEB or HIGH SCHOOL, equivalent
gradea. lmlnit public, qiiroclual and private school)
THE HERALD'S
GEORGE WASHINGTON
ESSAY CONTEST
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REGISTER NOW-TOD-AY!
For Travel Accident Insurance
FREE-T-o Every Herald Subscriber-FRE-E
Hundreds of Albuquerque and New Mexico people taking advantage of this protection against the accidents that are occur-
ring daily in the ri:sh of train and automobile travel. Do not overlook your own opportunity to safeguard yourself or those
dependent upon you. If you are a subscriber to The Herald you have only to register. If you are not now a subscriber, simply
enter your subscription and fill out the registration blank which will bring you at once this
$1,000 POLICY FREE
Read These Details of
the Protection That Is
Yours for the Asking
ipr
NO. 1.
Will pay during the term ol one year Irom the begin-
ning of the insurance covering such assured, subiect to
the terms of the policy, for the death or injuries by the
wrecking or disablement ol any railroad Passenger
Car or passenger steamship or steamboat in or on
which such assured (rax fling as fare paying pas
l inger, or the wrecking or disablement ol anv Pub-
lic Omnibus, Street Railway Car, Taxicab or Automo-
bile Stage, which is being driven or operated the
time of such wrecking or disablement by a licensed
driver plying for public hire, and which such assured
is traveling fare paying passenger, or by the
wrecking or disablement of anv Private Horse Drawn
Vehicle or Motor Driven Car in which such Assured
i Riding or driving, or by Being Accidentally Thrown
from such Vehicle or Car, Suffer any of Specific Losses
Set Forth in This Part One, the Sum Set Opposite
Such Loss:
Life
Both Hands
Both Feet
Bight of Both Eyei
One Hand and One Foot
Oni' Hand, Bight of Onn Eye
One Foot, light of One Eye
Ki ilit i Hand
Either Foot
Sight of Either lye
It " "T.V IU22
are
is a
by
at
as a
One Thousand
One Thousnnd
One Thousand
One Thousand
One Thousand
Oiu Thousand
One Thousand
Five Hundred
Five Hundred
Five Hundred
Dollars
Dollars
Dollar
Dollai I
Dollars
Dollars
Dollars
Dollars
Dollars
Dollirt
($1000)
($1000)
($1000)
($1000)
(J 000)
($1000)
($1000)
($ 800)
($ 600)
($ 600)
Registration Blank
I IERAI D SUBSCRIPTION RATES
DAILY AND SUNDAY
One Year in Advance
Six Months, in Advance
Three Months, in Advance
One Month, in Advance
Bv Carrier per Week
SUBSCRIPTION ORDER REGISTRATION BLANK
iMi'i MtT NT (Its Mart fin
in,n lilcitil,
I XNH -- I . 1 Ml IN I"M1
$9
$4
$2 60
.86
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NO 2.
If anv such assured shall. In i!ie means and under the con
ditions recited in Part I rnmediately and wholly dis-
abled and prevented bv uiin es iecei'ed from perform-
ing anv and everv dutv pertnniiiH to his or her usual bill
iness or occupation. Till INSURANCI COMPANY
W I I.I. PAY for a period not exceeding three ( conaei
utive months. ACCIDEN INDEMNITY ,Y1 11 II
RATI. Ol-TE- DOLLAR ($H).0u) PER WEI k
NO. 3.
OR FOR LOSS OF
Life Two Hundred and Fifty Dollars ( $250.00) .
provided the bodily injiiix tfected as stated herein shall
be the sole cause of death "t the Insured anil such injury
occurs:
Ry being struck or knocked ilown or run oxer while walk
ing or standing on a public highway by a vehicle propel
led bv steam, cable, electricity, naptha. gasoline, horse,
compressed air or liquid power, excluding injuries sus-
tained while working on a public highway or while on a
railroad right-of-wa- y in violation of any statute or of anv
regulation of the railroad company.
No Medical Examination
No Long Delays
No Red Tape
Just as soon as vour registration blank is received it if started on its way,
and without further trouble on your part the travel accident insurance
policy is i .sued and mailed to you It remains in force fc a year from
its date, provided you remain a paid in advance subscriber to The Herald
during that period There need be no change in your accustomed manner
of paying your subscription, and there is not one cent of added cost
T!i i Herald travel accident insurance, issued by the pioneer insurance
company ;n th:s great field ol public protection and one of the strongest
and most conservatix-- e of such companies, is a newspaper s service to its
reader" not a subscription premium Therefore we urge you to take ad
vantage of its benefits today by filling nut and mailing your registration
blank
The Nat:onal Casualty company ha- - appointed as its local rep
resrnlatixes the Insurance Department ol t lie Nrv Mexico Loan
X Mortgage company Third street and Oold .ivenue. who will
alter.d promptlv to all claims ansinj; imcler Herald trax-e- l ac
c.dent pol rt Mi Ralph Melbourne agent in charge, will
give his personal attention to all such claims and to their
prompt adjustment
FIVT.
The Insin ante under this Policv shall not cover any
person below the age ol htteen (15) years or over the
age ot se-ent- ( 70) years. This policv shall not cover
iniuries. fatal or non-fata- l, suffered without the terri-
torial limits ol the Continental L nited State of
America
I his 1 r.ix el cident Insurance will protect every reg
istered subscriber of THE ALBUQUERQUE HER-
ALD who has subscribed for this paper from the Al-
buquerque Herald direct or his carrier, for seven con-
secutive publishing davs prior to anv accident on which
a claim may properlv be made under the policy provis-
ions. Sign and mail the order blank shown herewith to
I I IE ALRUQUERQUE HERALD Insurance Depart
ment. and YOU W11 I RE INSURED AS SOON AS
THE OFFICE OF THE INSURANCE COMPANY
CAN ISSUE YOU A REGISTERED AND NUM-RERE-
POLICY YOU C AN DISCONTINUE THE
ALBUQUERQUE HERALD ANY TIME WITHIN
THE YEAR. BUT WHEN YOU DO. YOUR INSUR-
ANCE AUTOMATICALLY STOPS.
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MR BRYAN PLAYS S Al l
Rijt iioi luohitif llitt Williwp Bryan a pip kti
SH.Ns "f i'inlillf Hi'- -- mil' mi mum from I
Kr Iii i hnwi' in Finriila he greta mil
Mini rview almm palitiral itrftapeeta ami ' Wiiwwin, tm
Itu-ri- l iiiehr l? .. ii i Iit '.n in- - m hi WaaMtifftaM on hi :iv In
llawmi. Tlir Hrvuu rnnilitlaeie. hn'1 been aianv ami nnifaiHnHi mi
HHr'iii'hxfiil. Inn tlit'ounii ihi'in nil lie Iihn n"uni''cl n prwiti. I' uillii ii
ni. in li part whirh - a almnp mr Ha il IMM
li," ii Miit''' Ins earlieMl rare for tin' iri'Hiii'ii.v
Tins umr. u il print Ut I .li..--n- are trail infill "Wit. Mr Bryan
Bainfll I" llll " l?hnueea M ild III' i'H'l'lnl;ir. The) aaj li is llolill.'
i,,. ,. nuiiliilmi il"' 1'nita.l Rtatea ariiate, aft thai be baa Jnwn
I'lniniii ii- - tin -- ni of nneratioita, - betim ;i aate wherein a nnwina
:inn - Hnal vietnr) II Mr Bryan aaatri . M v anaatc frnin
KIli iiIii hi' will llnliulil iln - Wliri'.- in' nun . Irnm Ihrrr rWMiM
In ln
Km il' Mr in.n JaaltP' f Ihmr Pari J intrrvirwa il tin' hum
.1.1 Bryan aritli ihi1 him. nW ftn f minaal, "In. in .nm " liattk intn
tlir arraa. ami ii tin- - - inn', thr ureal nVi rallr whil In-
Hjajr irw;ti lar -- . n.ii.- ill l' riirtlier.
All. IIi.mhi ehutw'i ii" lh" Ihrf bliiinli-r- - ..I lit'' nMihli
daBtoBiatratinn,'' ihi Sowhrrrj raar, ill.- rvaaHM1 lill anil tlf
"failir" uf tl"1 minimi trillion in tin anything for thi tarawr Ii
is iiliviini- - tliiit ili miwratii" ItanVra w in i.- ji It ju
lafOlls us.- of III- Wwlii-r- .'ii- -i in tin 'oinniM .iiiiiiiii'n. Tli.'X will
lir tiiji'iniii.'.l in tin' r. -- nlt-. H tli.' Mi wbrrr.t MiiikIwp"
il.-- uif. mul tli.' ' it -- m i ..iiiiiIiiil' it will lu.ik. ' .. '
ianMifm arftumeni Tin' r. v.ini.. law, arkivh Mr Bryan rhanirtar-Mlii'iill- y
aniiniiiii'. - tvax iii.ni'' lor II"- - ih'Ii mul uniii-- i 'I..- pom
irju'einu to iii..-- .- of uunii'ralr iwonii1 mnl inati'ruil Uf.
uii.l ban lirmtarlii onl.x protrsl from tin riah, arlan rftatf fhal il baa
Ihi raprtad in fattern - for ihr farmfr. it will dp iliffiruli in
vini'.' bin that tin' Hartliiia ailmuiiitral Iia not triajl in help hint
.in. hj oli'i-tio- nil" it Mill -- ." n Iba1 tin adaianiMrntinn him hilH"il
IBM rrrj amniatlj It - little . nrlv to iMmii harntrr vol" nl
Mi null it - never too aarl.v for Mr. Bryan .. afnaaal in it,
Hspaa of rlaaaoaratir mir - next fn'l will lie bjawleil if tin n (
on Air. Itryon - priai "lilinnl.rs ' HaaaAprata hajva miieb nun. ratiMe
for hope ..I' -- i -- - in Ukfil ow n M. liv it) ami p. in Mptllvliaan in. ffet
u f .in. iliHurtiunixalion. The) have eaitae for lioH' hi I he In nl mi
off y .hi mul tin- .'ll known t.nlenry to forfel vvhni baa brott aeeoai.
;liji.'.l Ii) tin- - nilininitrnt n.ii m protaat pvet what baa not bam aa
mn.! in a year of effort t.. overenni mlHinna whirh vv.-r- .
afhi yaara ia tin aipkiuir.1a rli'BMU ralw nay win n viator) in th nyrraaMaaal alaatbaa
next Sovanhar ntt hntiarli the) ahonM not It tl... 4a it will be he
ato..' rapnhliean are ilianritanixeil or iirgUgant or both, .i- - - tin-
in- -t in .w in . w- Mi'xiei'
A DRAVl
liiln.r. ii- - . n . nt. .1 hv Matnuai fiatap r- -. bath wonOllliAN'IXKI) ihr rpNoliuiuna of tin- national agftenlinral MMferawa
..-
-t vi Over .Mr. Ooaapern ' bitter protaal th nfarctate
Moptad with antkisaiaan a raantutiaa aVaaaariaaj thai i.nlron.i hahar
in. railroad aoraorationa nm- -t abare in the rleffatiaii tn hrlnt' prioea
of athar eoianoititlea in linn w ith aarnultttre. In the -- .mi.' --.ion
tin nfaMner rejartail .i reaolntinn (laaaaadiaf tin' repent of the
Arianann law, arhieh wa the l.ririniiinn of tin n . -- ..nou- ililti. nl- -
.r- - of the national trnnaportatioa avatew. Thua tin aaaaioti .i- - a
ttjraa
If eonareas i'nlil.1 . n.i. t an Ailum-o- n oitrlil liotir law fm i,,in.. r- -.
win. li woiiKI opera I. In lake eal I the farmers iivartianr in the
aate way tin- nrin A.lam-o- ii law operated in aaake prafi rrtaj
eUii-- of eitizeiis ,.iu of organiaml railroad nbor, whal wonld happen
la the eoiintrt ' Ami ivbat. evontanlly, wouki haipen . in.' rarner!
AN INDUSTRIAL CAPITAL
am,;w liA HMOS', rHiauuM wtatiatiriuii. han propna1 to builrl hi
n .mi imiiiMi rial capital nfl Ho niteil
vu - vhrro, a , I,,- iN jiIhiiii'm! il. ill" unli. -- i riaVl i; tut luiiiii'--
lajtereits ,,)' the nation miM ajUn( in mmtVt inm- on lie emitiomii ftroh
lonie. o the ccMntry
Tli" plan, a Bab! ri lm t.miinl it. is an hihIoimhi no.pi i nl
ajafpnt rating at V". I. all tlu Uusini ss and iintiiHti nil -- iHtiaiira.
i. 'ml (or the line nl liiaunaiM aaai iintnst rial lfiiit-rsii- i
Hwob an. iiiri Hairy, haatnaai hove not wtiomil iln lUlmon
il, ni tiiii hiij nrrai how of tnt hiiHnnmi. One capital, thov i"
in 'iiult rr out iiHlt'in, ami htatist ii are availanl-- ' where
ihroiiph tumlern inftlioda of aaaftnbling ami Tin t na .
;il' i bo I an intiH trial rapital" ahotilii lo at or nr iln- reotrr of
nntiisirx. iimi it mit-rcs- mvr to o.-t- . ilu.i lnininey uh a whole no'
loiifi-- i t "ifan Ik vv Kiifftatnt. imr N'-- York us wn-- a
Imleeil the HlirliiiK. "f hitler nppotilion to ihe Ul'itf4 laikt'H .si
liiviein th-e- wailrrwri) now pviiionl in Sow York and other At
latltic li'iils, lolieHl.- that tip ,.- in ihe proje. t a poonihle shtfthm
ihi only of nnltievi toil but Uafl nation' iiuport ami export lead.- tin-- ,
iiiiddte wrat.
Hits Hffni- to M .i "n 'nm- lo ninlei-lak- th f miih imic nf an
Aiiicrn-.;i- i intliiNtrial I'lipifal. Tlnr" ar too manv aaaaaaaM of its h .inn
hf i a vtHk'
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PASTIME
ftlhuquerque's Finest Theater
TODAY! LAST TIME!
WILLIAM FOX I'K Kc KNTS
Always Worth
PEARL WHITE in "ANY WIFE'
The Story of a Discontented Woman
Also Usual Added Attractions
TOMORROW
Elaine Hammerstein in
"Why Announce Your Marriage?"
B THEATERLAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
i, II,- - Ui,.i in. I Mm Mii h I'ninrts
CHARLIE CHAPLIN
I I -- I I HIM . III
"THE IDLE CLASS
t tilK- - til gad, 'hi - liadni - IU m I ii iidi I'rtNliii rr
J. P. McGowan in "The Ruse of The Rattler"
MIRACLES OF THE JUNGLE
i.i i I m: ri:n I s
IDEAL THEATER
ai Hhmssu m..-- .. i . i mi- - raw
TODAY! LAST TIME
aaaaaamaflBW
C.i-- . Laemmle annta
FRANK
MAYO
IN
DRJIK
ADDED ATTRACTION
ART ACORD in 'WINNERS il the WEST1
Regular Prices Continuous Show. 1 to 11 p m
Say His Mniilh lU'lmxs the (.rintk
Th ttraightfnrward loo from thi t
gyd, whu:H always h been taken
an indication of n meaty .md truth
tulnttt. t not in .nfalllbl Sign.
cording to Goorgo T Keen, manager
f tho Hotot imperial. Now Vorfc City,
who 1 forrod to judge h meaty of
toiiaadt o tno Hotel patron yoarty
"A man may have honott looking
yoi that win gate into your own
without vonng, whilo ho it trying
to put ovtr tho biggaat let In gamo In
tho world," aaid Mr Kaon, "but no
matter how practiced a crook ha may
bo tro ii a aartan nervouenee
that wii around rue mouth.
"Look at a nufl i mouth whon h
it taikiig ta you. inataad of hit ayoa.
Tho vary fact that you are not took.
Hg mto hia a yea wilt proOably
him and add to hia anginal
nt vounaaa.
"in my bualnaaa paaa on tha ere
d of theuaanda every yaar. Thay
lomt to New York without tifflelent
fundi. Thy mi or may not havo
George T Ke
tnom in tholr back homo. Tho chaek they glva may be it goad
aa a government rr it may net ha worth tho pager it a written
on. iittan ta tham atery and miki my daciaion an tho way
niouth twitchaa or doeen't twitch, aa thoy talk or aa thay i rn to
m y men It
"My attention wat caUad to thu fact hy utmrv rg a man, whom
I know to ha a crook Hi looked mo strj.gM In tha aya whila ha
told hia atary and t wondered how ho riuid do it Than notirad tha
twitching of hia mouth and concentrated my attant'on on that faaturo.
Thia mado him mar n drift Ma) and raauitad III furthar twitching of hio
pi Natura1'? turned dnwn ha prapeiitmn Than I tried thli ayt
tarn on othaei. invariably I found tha batrayad tharntelvea by thair
norvoiii hpi.
" alto a tec erect in. a tvttem dni not work with woman They
can look ytu itms m in mo oya and control their mcuthi admirably,
pad i r gag trying to ul over a crentaad deal thay giva thamaelvoa
avrav by a ahght quivering of their naatrila.
"Try thaae nlfrtdj out newt tima a propoaitlen of whloh you
doubt la put up to you. Thay may aava you money,
Swiss Alps Spread Lure for Sport
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Messenger Service
And PARCEL DELIVERY
Messages Packages Baggage
Reasonable Prices
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MR. and MRS. CARTER DeHAVEN
Added Attraction "Doggone Torchy"
at tustseM
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We are prepnin! to deliver pure nnd fresh
milk anal cream of our production to all
parts of the city.
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1902 North Fourth St.
Sure Money by Buying
SWASTIKA COAL
Suarite Fanny Chrstnut $9 50
Swantika Lump 00
8usarite Fanrv Lump $12 00
SICH rtii ta.
NEW STATE COAL COMPANY
NOTICE TO PROPERTY OWNERS
Return and personal property mint be before
February 1st Penalty 25" will be added that date
property not returned
J. FELIPE HUBBELL,
ArtseHaOr, Bernalillo County
SIGN D. BOYD
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The "Sunshine" Nut
Clean Sweet Wholesome Delicious
Your Valentine Gift
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